






















































Aiding Children's Learning by Comparing and Contrasting Sounds



















































●調査する子供は、4 ～ 7 歳の男女計 20 名であ
る。（男＝ 9 名　女＝ 11 名）
●対比する 2 つの音素材は、A から F の 6 パタ
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